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PROPUESTA DE REHABILITACIÓN EN BUBAL - HUESCA 
Fernando López Rodríguez 
Bubal es un pueblo abandonado situado en el Valle de 
Tena en la provincia de Huesca. Como consecuencia de 
la construcción del embalse de su mismo nombre en el 
río Gallego se inició su expropiación en 1961 aunque fue 
definitivamente abandonado en 1971. Sus antiguos habi-
tantes residen hoy fundamentalmente en Sabiñánigo, 
Huesca, Zaragoza y Barcelona. 
Se sabe que en 1495 existían en Bubal 3 viviendas, 
evolucionando éstas hasta las 24 de 1970. Existían, ade-
más, edificios destinados a guardar los animales y la pa-
ja, que se denominan bordas. La cota a la que se encuen-
tra la plaza del pueblo es de aproximadamente 1.100 me-
tros sobre el nivel del mar. La mayoría de los pueblos 
abandonados de España se encuentran situados a una 
cota que supera los 900 metros sobre el nivel del mar y 
Bubal confirma esta mayoría estadística. Sin embargo, 
su abandono ha sido causado por la construcción del em-
balse ya que la proximidad de estaciones de alta monta-
ña como Formigal o Panticosa, y su flora y fauna de tan 
gran calidad como sus paisajes sólo pueden reportar be-
neficio a los habitantes de la zona. 
Existen en Bubal tres núcleos o zonas claramente dife-
renciadas. Una central que agrupa los edificios más im-
portantes y casi todas las viviendas. Una alta, separada 
de la central por un arroyo profundo con aguas bravas 
que bajan a gran velocidad y que está conectada con el 
centro por medio de un estrecho puente. La zona más ba-
ja se compone de algunas viviendas, siendo el resto bor-
das para el ganado. 
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En la zona central hay una plaza de forma irregular; en 
ella se encuentran los edificios más importantes de Bu-
bal: casa Tiburcio, la antigua escuela, la Iglesia, etc. Era 
el lugar de reunión en el buen tiempo. Casi todas las ca-
sas tienen una altura total de tres plantas, incluyendo la 
baja. 
Al no estar situado Bubal en un terreno llano, las edifica-
ciones se han ido acomodando, lo mejor posible, a la la-
dera del monte. Así sus calles no están trazadas con re-
gularidad de anchura ni tienen en planta una clara dispo-
sición geométrica. En algunos casos se trata casi de 
pasadizos por los que sólo cabe una persona, en otros 
existe comunicación entre calles pasando por un arco bajo 
algún edificio. Se encuentra también en esta zona un hor-
no de pan utilizado por la comunidad alternativamente; 
cada día fabricaba el pan una familia para todo el pueblo. 
Bubal ha sufrido un proceso de expolio importante. Han 
desaparecido todos los elementos de carpintería que po-
drían tener aprovechamiento. Pero, sobre todo, han per-
dido los recercados de piedra de puertas y ventanas. Sólo 
han quedado unos pocos y éstos nos indican la riqueza 
de los que existían. Eran piedras labradas, en algunos ca-
sos con los dinteles en forma de arco, en otros, como en 
la puerta de entrada de la iglesia, con relieves de ángeles. 
Los fuertes vientos del invierno y las nieves y lluvias pro-
pios de la zona han ido arrancando a lo largo de los años 
la pizarra de las cubiertas y en consecuencia ha penetra-
do, con facilidad, el agua al interior de los edificios. Las 
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estructuras de madera han sido atacadas rápidamente 
por la pudrición y en algún caso las cerchas que soporta-
ban las cubiertas se han hundido empujando y agrietando 
los muros de piedra perimetrales. Se han podrido las ca-
bezas de las vigas, de los forjados, hundiéndose algunos 
y quedando otros en un estado precario, con necesaria 
sustitución total para un posible aprovechamiento. 
En estos momentos ya se han rehabilitado dos edificios 
completos de la plaza. Uno de ellos que era la antigua es-
cuela ha sido convertido en vivienda con destino inicial 
para el guarda que va a quedar en el pueblo. El otro era 
un gran caserón que se ha destinado a residencia de estu-
diantes y profesores, con dormitorios, comedor, aseos y 
cocina, capaces para unas 60 personas. 
Vamos a ver a continuación cinco propuestas de rehabili-
tación para varios edificios de Bubal. Son los más impor-
tantes (Casa Tiburcio, Casa Fanlo, Iglesia), los que tie-
nen mejor aprovechamiento (viviendas-estudio junto a la 
plaza) o los mejor conservados (club deportivo en bordas 
junto al embalse). 
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ACUEDUCTOS ROMANOS EN ESPAÑA 
Carlos Fernández Casado 
Prof. Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
Esta publicación se compone de una serie de artículos, publicados 
en la Revista «Informes de la Construcción», en los cuales se hace 
un análisis de los acueductos romanos que existen en España y el 
balance de las condiciones de conservación en que se encuentra 
cada uno de ellos, incluyendo referencias históricas y literarias. 
Se ha Ilustrado con la reproducción de la valiosa documentación 
gráfica que posee el prestigioso autor. 
Un volumen encuadernado en couché, a dos colores, de 21 x 27 
centímetros, compuesto de 238 páginas, numerosos grabados, di-
bujos, fotos en blanco y negro y figuras de línea. 
Precio: España, 900 ptas., 13 $ USA. 
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